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EDITORIAL
Este início de Ano Letivo me fez plena de vigor e vontade de buscar mais caminhos e pos-
sibilidades para este periódico.
Como já é do conhecimento de muitos, a Revista de Connexio é uma publicação de ca-
ráter científico, que visa a ampliar a discussão e a disseminação das temáticas centrais e 
transversais à área da gestão empresarial. Nesse propósito, alcançamos um leque bastante 
diverso de possibilidades. Contemplamos, localmente, todos os cursos que fazem a Escola 
de Gestão, Negócio e Hospitalidade da Universidade Potiguar – UnP. Assim, a Connexio 
enquadra-se nas várias correntes do pensamento científico nas áreas de administração, fi-
nanças, contabilidade, marketing, internacionalidade, comércio, hospitalidade entre outros.
Somos, ainda, uma Revista jovem, porém, com extremas e amplas pretensões no que 
concerne à busca da excelência pela qualidade e ao reconhecimento da contribuição aca-
dêmica e social de nossos artigos.
Temos como meta primordial alçarmos voos além dos “muros” da UnP, trocar experiên-
cias com outras Universidades da Laureate International Universities. E, ainda, ampliarmos 
essa rede de relacionamentos para outras instituições de ensino superior e pesquisa dentro 
e fora do Brasil.
Estamos, neste novo ano, reconfigurando nosso Conselho Consultivo e Editorial. Permiti-
mo-nos, a partir de agora, ousadias e aceitamos desafios. Queremos atrair pesquisadores 
inter e multidisciplinares que estejam no cerne de nossa linha editorial. Pesquisadores de 
programas stricto e lato sensu das principais universidades brasileiras, representados no 
Comitê Científico.
A Revista Connexio adota boas e condizentes práticas editoriais de periódicos científicos 
brasileiros e internacionais. A Dupla Avaliação por Pares (Double Blind Review) garante o 
sigilo de autores e avaliadores. A revista utiliza a o Repositório Científico da Editora da UnP, 
que é operado no Brasil com o nome de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia – IBICT. Tal sistema é recomendado pela Coordenadoria de Apoio ao Pessoal 
de Ensino Superior – CAPES. Esse sistema apoia a gestão de todo seu processo editorial, 
desde a submissão e avaliação até a publicação e arquivamento digital de seus artigos, o 
que garante a transparência de cada etapa.
A Connexio aceita artigos submetidos nos idiomas português, inglês e espanhol. O Comitê 
Científico está comprometido com o propósito de, gradativamente, desenvolver uma revis-
ta de amplo eixo temático, de alcance internacional. 
Convido vocês, prezados leitores, a se juntarem a nós.
Vilma Lúcia S. Neves
Editora
